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【摘要】目的 探讨急诊急救护理对门诊输液患者突发病情变化的处理效果。方法 本文研究对象为 2012 年 3 月至 2016 年 3 月我院收治的
门诊输液的 22580 例患者中出现的 120 例病情突变的患者，所有患者随机分为观察组与对照组，观察组患者给予急诊急救护理方案，对
照组患者给予常规护理方案，观察两组患者临床满意度。结果 观察组护理满意度为 96.67%，对照组为 86.67%，差异具有统计学意义（P
＜ 0.05），其中观察组非常满意为 53.33%，对照组为 38.33%，差异具有统计学意义（P ＜ 0.05）。结论 急诊输液患者发生病情突变的可能
性较大，在患者的治疗中采用急诊急救的护理方案能够有效的改善患者的病情，并提高患者的临床满意度，可在门诊急诊中推广使用。
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组别 例数 非常满意 满意 不满意 护理满意度
观察组 60 32(53.33) 26(43.33) 2(3.33) 58(96.67)
对照组 60 23(38.33) 29(48.33) 8(13.33) 52(86.67)
χ 2 - 4.567 0.362 5.342 5.342
P - 0.034 0.675 0.029 0.029
